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Incitations et gouvernance publique/Incentives and
public governance
1 CET enseignement s’est  organisé  de la  manière  suivante.  Il  a  été  fait  un rappel  des
principaux résultats de la théorie des incitations appliquée au domaine des régulations,
qu’elles  soient  économiques  (marchés)  ou  sociales  (économie  de  l’environnement),
Nous  nous  sommes  ainsi  plus  particulièrement  intéressés  aux  architectures
institutionnelles  optimales,  au  rôle  des  bureaucraties,  aux  modèles  de  groupes
d’intérêts,  à l’articulation entre pouvoirs judiciaire et législatif,  et aux limites entre
sphères publiques et privées et à leurs partenariats.
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